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BAB5 
SThfPULAN DAN SARAN 
Dalam bab 5 yang berjudul simpulan dan saran akan dibahas berbagai basil 
penelitian yang disimpulkan secara ringkas dan jelas. Penulis mencoba menarik 
simpulall yang mellcakup secara keseluruhan dari bab-bab sebelumnya dan 
berdasarkall hasil pembahasan pada bab 4 penulis berusaha memberikan saran yang 
mungkin berguna bagi petllsahaan. 
"1 S' I w •• , nnpw:!tll 
1. Pada tanlPilan data dapat dilihat bahwa responden memberikan t~~apan yang 
positifterhadap iklan t'okok Longbeach yang ditayangkan di televisi. Disamping 
itu, juga terlihat bahwa citra merek rokok LOllccrbeach juga mendapat tanggapan 
yang positif 
2. Bet'dasarkan hasil pengolahan data dengan software SPSS vet'si 10.0 for 
windows dapat diketalmi· bahwa koe.fisien detenninasi (r~) yang diperoleh 
adalah sebesar 0,603 atau 60,3% . Ini berarti bahwa 60,3% dari perubahan 
(kenaikan atau peuunman) citra merek disebabkan oleh petubahan (kenaikan atau 
penutllllan) iklan pada rokok Longbeach di Surabaya Sedang sisanya sebesar 
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39,7'% dipengamhi oleh takior-fat.ior lain yaitu corporate image dan prodeuct 
}JQsitioning. 
3. Beniasarkan hasil uji hipotesis koefisien regresi seeara inciiyidu (uji t) dapat 
diketahui bali"va nilai tli\'.mg untuk iklan adalah sebesar 11,096 kat'ena 11,096 > 
1,9897 maka berarti ada pengaruh tayangan iklan terhadap citra metek wkok 
Longbeach <11 kalangan pemirsa televisi di Surabaya. 
5.2. Saran 
Beberapa saran yallg dapat diberikal1 kepada perusahaan yaim: 
a. PI. Philips lvlon-is Indonesia helldaknya mempertahankan bahkan meningkatkatl 
tayangan iklan 1\)kok Longbeaeh yang telah mendapat tang.gapan yang positif dati 
pemirsa televisi. 
b. PI. Philips Morris Indonesia hatlls dapat meraneang ikl311 yang tepat sesuru 
dengan yang diinginkan kotlsumel1 sehingga clapat memberikan kesarl yang baik di 
mata konsllmen. 
c. PT. Philips Monis Itl(Jor,esia hendaknya juga menerima masukan-masukan guna 
memperbaiki kek'1lrangan-kelmrallg311 sehingga dapat dihasilkall iklan yang baik 
dan kreatifyang, clapat menimblllkan citra merek yang posiiifterhadap rokok 
Longbeach. 
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